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表⚑：『Jack and Betty English Step by Step 2nd
Step』での各レッスンの取り扱いトピック
UNIT ⚑：THE NEW SCHOOL YEAR
UNIT ⚒：LET’S PLAY RIDDLES
UNIT ⚓：STORY TELLING
UNIT ⚔：EINSTEIN
UNIT ⚕：A FRENCHMAN AND EGGS
UNIT ⚖：A TRIP TO EUROPE
UNIT ⚗：A POST CARD FROM LONDON
UNIT ⚘：THE APARTMENT BUILDING
UNIT ⚙：A POST CARD FROM PARIS
UNIT 10：THE WASH DAY
UNIT 11：EXERCISE IN ENGLISH
UNIT 12：ON THE BULLETIN-BOARD
UNIT 13：MAARCONI, THE FATHER OF THE RADIO
UNIT 14：AUTOMOBILS
UNIT 15：COLUMBUS DAY
UNIT 16：BETTY WRITES FOR THE CATALOG
UNIT 17：A VISIT TO THE ZOO
UNIT 18：TEDDY JOINS THE BASEBALL TEAM
UNIT 19：THE CHRISTMAS VACATION
UNIT 20：WHO HAS SEEN THE WIND
UNIT 21：COAL AND COAL TAR
UNIT 22：A STICH IN TIME
UNIT 23：WASHINGTON BIRTHDAY







































































































































































































































































































































社 会 が 目 指 す 到 達 目 標。No Poverty（貧 困 撲 滅）、
Quality Education（質の高い教育）、Gender Equality
（ジェンダー平等）、Climate Action（気候変動へのアク
ション）など、17の goals と169の targets から成り立つ。
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